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　１９５５年	
は	

を誌上
に発表した。	

は引用による文献間の
リンクに注目したもので、キーワードや主題分類に
よる検索を超える新しい方法であった。すなわち引
用による文献間のリンクをたどってゆくと、効率よ
く必要な文献が検索できるというものである。この
アイディアを最初に実現したのは	

（以下）であった。は様々なメディ
アで提供されてきたが、１９９７年に	

（	

の版）が出現して初めて、研
究者は引用文献検索の醍醐味を味わうこととなった。
技術によって文献間のリンクが簡単にたどれる
ようになったのである。技術はその後の現在に
いたるまで進化を遂げ、の製品を統合した
情報プラットフォーム	
（）に発展
してゆくのである。
　	
とは、が過去４０年間かけ
て築き上げてきたコンテンツとツールを抱合する、引用
リンクを基盤とした情報プラットフォームである。研究者
は自分のデスクトップから統一環境下で、が厳選し
た高品質の情報にアクセスできる。この
を支えているのは、	
と
という二つの技術である。
　	
は、これまでの論理演算による
検索と違って、検索者が欲しいとおもっている情報
を推測し検索してくる。情報検索は	
に
よって大きく拡張された。データベースのような体系
的データと、上のコンテンツのような非体系的
データの両方が同時に検索できる。また、
、、	、などデータのタイプ
を問わずにまとめて検索できる。使い勝手も易しく、
エキスパートでなくても検索できるのも大きな利点
である。	
上で	

を応用しているのは、と	

である。ではサイトから厳選された
ドキュメントのフルテキストを、文献情報検索
と統合した方法で検索することができる。
	は異なったタイプのコンテンツ（雑誌
論文、会議録、特許、など）を単一のインターフェ
ースで横断検索するものである。複数の情報源を単
一の入力ポイントからシングルセッションで管理で
きる。
　は、	
上のあらゆるタイ
プのリンクを管理する機能である。リンクには、
	
（引用文献からフルレコードへの
リンクなど）、	
（論文と特許のリン
ク、論文と配列データのリンクなど）、電子ジ
ャーナルリンク、リンクなどがあるが、こう
いったものがすべて管理できる。電子ジャーナルリ
ンクについて特に述べると、今までは出版社か
らリンク情報に基づいて、レコード単位で電子ジャ
ーナルへのリンクをはっていた。出版社からのリン
ク情報によって電子ジャーナルリンクは安定したが、
時間と労力を要した。一方、	
は、
出版社による情報提供に基づくリンクとは異なった
タイプの技術である。メタデータにもとづきリンク
先の情報を推測する技術で、その結果クリックした
瞬間に電子ジャーナルへのリンクが実現するのであ
る。	
の問題点はリンクが完全に
保証されないことだが、はという技
術によって、この	
を信頼性とと
もに提供することができるようになった。システム
の一部にリンクが生きているかどうか自動的に確認
する機能がつく。によってリンク情報を
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“	
	

	
		

”
	
（，	
		，	
）　
（日本語サマリー作成　渡辺麻子　－）　　　　　　　
　以下は、２００１年９月に関西大学で行われた「	
導入記念セミナー」での、	
による講演
の日本語サマリーである。	
は－の製品サポート部門のディレクターで、長年データ作成
や製品開発に携わってきた。講演では情報プラットフォーム	
について発表したが、詳細
については下記論文も参照されたい。	
					

提供できない出版社の電子ジャーナルもリンクする
ことができるようになるなど、リンクの可能性が大
きく広がった。
　	
はこのような技術によって、
実現した情報プラットフォームである。この情報プ
ラットフォーム上の個々の情報源も今後強化されて
くる。	
のバージョンアップ、、
、の新しい情報源の搭載などが予定されて
いる。	
は真のポータル環境を
目指して発展し続け、データベースアクセスとリン
クがともに進化してゆくことになるであろう。
図書館フォーラム第７号（２００２）
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